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(I\) rJ 7 ✓ :7''Jv (.:::) 7 :J -¥ - Jv 
( *) 7 7 ✓ :7 ( "'-) 7 rJ 7 - Jv ( ~ ) 7 ✓ 7~ o = -lt 7 -:; ✓ Cf-) 7~ Jv 7" ✓ r 
3. *0)~13Jtt~:lii t ~11i" ~ o-7ft~~rO)~if~7':\G 
A: 800(rp, :iJ-Jv:k'iff~:'iffjff~tsVt, i!YlJ;\:- 1)7' r~~ctltffi'-tltJc(J)ffi~-::>~~00-:>t::o 
B : 7 v Jvt ✓ *~~tl:a:-rfflv)t+*1l[iliHl~#c■ Lt.::o 
C: f~&tl:j;:~, &'ifflif.fo J c%$~h, 13tltifrJ:~Ji#i,±~JJtM'£:if!Llt::.o 
D: 7 1) .:z..:::-11~~~lli~'t1', ~lfat,tJt~~~:ffO)J!:Wf7d:'~ ~~:ff~f.r~T~;filUiiftffi'-
~;J7J"Gfx:~O).:f.r:.1&iJ~Ltft&:tl:a:-~!it{tLJ:-) t lJ:o 
E : 7 7:,., 7-. 00:E 7 1 1) 'J 7° 4 itt~:Mt G x. t::> h -C, 7 f-.::::ff.flf: z- ~ 0 tJ~~t ~:'l'Jt~ l, .:: hW-
r.tft~ 0) 1 { ~ o ✓ trfl@ t 1PJt.,f tt ~~«;if~". t::. o 
( 1 ) l:::: ? 7' 2 tit ( o ) ? Jv J t ;{ 7' 2 tit (; \) v :i 1 J ? 7' 7 -tit (.:::) v :t 3 -tit 
(*) *'.::: 7 7 7 1 ? 7' 8 -tit ( "'-) 1 ✓ .J 7 /' T 1 ? 7' 3 tit ( r) 3 J\ ;r, 7' 12 ffl: 
1- :iJ - Jv 5 1J 3 J\ .t, =1'{17 o 2 -tit 3( A.:,., 1J 7 
4. *O)•~~•tR~i"~A-~""fO)•~&~Ga~o 
A: 1$~0--z1if001JJ1t~'iff 
B:~~✓ o/'iffOO••O)&'iffO)~cM•l. WcV>-Co/Y-0c~~ 
c:~:,.,7'1 ✓ o/~~■-e*Mt~-:>~~-~:,.,O)*ft~¥0)~■~ 
D : ft~ 1 :,., .I 7 ✓ T 1 ? 7' 3 tit~: ~r, ~ h, 7 7"' f = :iJ Jv 7 z-*a 
( 1) :t '7 } - 1 tit ( o) 7 Jt,, 7 v 'J l-"*£ (!\) 7 ;{ - f' (.:::) ::L.7' T 1 .::: 7 :I- 7' ** 
( *) 1 r17 :,., 3 -tit (A.) 1 r17 ✓ 4 tit Cr) ? ::> r = ,11 7 - Cf-) :J-¥ ::> 7 1J -
1) 7 1 1) 'J 7 2 tit :I- ? 1 7 1) 7 Jv 7 7' 7 :l a :,,, 3: ? ) 7 1 1) '7 7 4 
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